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INTRODUC¸A˜O
O controle biolo´gico de pragas atrave´s de predadores
e parasitoides e´ uma das alternativas de grande im-
portaˆncia, especialmente no que diz respeito a` raciona-
lizac¸a˜o no uso de produtos qu´ımicos na natureza (Cruz
2002). A famı´lia Chrysopidae compreende um grande
nu´mero de espe´cies que sa˜o encontradas em diferentes
agroecossistemas (Bortoli et al., 2009) e sa˜o capazes
de se alimentar de va´rias pragas como pulgo˜es, cocho-
nilhas, a´caros, mosca - branca, psil´ıdeos, ovos de Le-
pidoptera e Coleoptera (Freitas 2002). As mudanc¸as
clima´ticas global causara˜o impactos na agricultura bra-
sileira. Como o ambiente determina a ocorreˆncia de
doenc¸as, pragas, inimigos naturais e plantas invasoras,
alterac¸o˜es no clima causara˜o modificac¸o˜es na incideˆncia
e severidade desses problemas. Os microrganismos e
os insetos esta˜o entre os primeiros organismos a evi-
denciar os efeitos dessas alterac¸o˜es devido a`s numero-
sas populac¸o˜es, facilidade de multiplicac¸a˜o, dispersa˜o
e o curto tempo entre gerac¸o˜es. Dessa forma, consti-
tuem um grupo de indicadores fundamental, que pre-
cisa ser avaliado quanto aos impactos das mudanc¸as
clima´ticas. A maioria dos representantes da famı´lia
Chrysopidae faz parte desse grupo, por serem predado-
res responsa´veis pelo controle biolo´gico de va´rias pra-
gas podendo reduzir perdas de produtividade (Tauber
et al., 2000). Para minimizar o efeito das mudanc¸as
clima´ticas nas pro´ximas de´cadas, o fomento a linhas
de pesquisa que favorec¸am a utilizac¸a˜o de paraˆmetros
clima´ticos que abordem as caracter´ısticas regionais,
como localizac¸a˜o, umidade, pluviosidade e histo´rico de
temperaturas e relaciona´ - las as pragas e inimigos na-
turais, com intuito de elaborar sistemas de manejo que
minimizem danos ao sistema produtivo (Ghini 2005)
torna - se extremamente importante para o futuro do
Manejo Integrado de Pragas.
OBJETIVOS
O objetivo do estudo foi avaliar a influeˆncia do aumento
da temperatura noturna nos aspectos biolo´gicos de Ce-
raeochrysa cincta (Schneider) (Neuroptera: Chrysopi-
dae).
MATERIAL E ME´TODOS
O experimento foi conduzido em salas climatizadas do
Laborato´rio de Criac¸a˜o de Insetos (LACRI) da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecua´ria (EMBRAPA
Milho e Sorgo) em Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil.
Ovos de C. cincta, foram individualizados em recipien-
tes de pla´sticos, num total de 10 repetic¸o˜es para cada
tratamento, os tratamentos foram representados pelas
temperaturas enquanto as repetic¸o˜es pelos ovos e larvas
de C. cincta. Apo´s a eclosa˜o, as larvas foram alimenta-
das com ovos de Anagasta kuehniella (Zeller) (Lepidop-
tera: Pyralidae). Foi observado o per´ıodo de incubac¸a˜o
dos ovos, a durac¸a˜o de cada instar e da fase larval de C.
cincta em quatro temperaturas noturnas (18,5 ± 0,15;
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21,4 ± 0,07; 21,6 ± 0,07 e 21,7 ± 0,1 oC), a temperatura
diurna foi em me´dia de 25,2 °C, umidade relativa de 70
+ - 10% e fotoper´ıodo de 12 horas. Os dados obtidos
foram submetidos a` Ana´lise de Variaˆncia e as me´dias
comparadas pelo teste de Tukey (p ¡ 0,05) atrave´s do
programa Sisvar (Ferreira 2000).
RESULTADOS
O per´ıodo de incubac¸a˜o dos ovos de C. cincta foi di-
ferente entre tratamentos sendo maior (6,0 dias), nas
temperaturas de 18,5 e 21,4 °C, e menor (5,0 dias) a
21,6 e 21,7 °C. A durac¸a˜o do 1° instar de C. cincta foi
semelhante entre tratamentos, sendo de 4,8; 4,7; 4,9 e
5,0 dias, nas temperaturas de 18,5; 21,4; 21,6 e 21,7
°C, respectivamente. O 2° instar de C. cincta foi o
que apresentou menor durac¸a˜o, mas sem diferenc¸a en-
tre tratamentos, com valores entre 3,2 e 3,6 dias. O
3° instar de C. cincta apresentou diferenc¸a entre trata-
mentos, sendo maior (9,0 e 8,4 dias) nas temperaturas
de 18,5 e 21,4 °C, e menor (6,5 e 5,4 dias) a 21,6 e
21,7 °C. A durac¸a˜o do per´ıodo larval de C. cincta foi
diferente entre tratamentos, com maior durac¸a˜o (17,4
e 16,3 dias) a 18,5 e 21,4 °C, e menor (14,7 e 13,6 dias)
a 21,6 e 21,7 °C.
Os ovos de C. cincta apresentavam inicialmente co-
lorac¸a˜o verde tornando - se marrons escuros pro´ximos
a` eclosa˜o, assim, como observado por Bortoli et al.,
(2009) para esse predador, alimentado com ovos de A.
kuehniella, sob temperatura de 25 ± 2 °C. A durac¸a˜o
do per´ıodo de incubac¸a˜o dos ovos de C. cincta nas tem-
peraturas de 18,5 e 21,4 °C foi semelhante aos valores
encontrados por Bortoli et al., (2009), de 4,89 dias, en-
quanto os valores obtidos nas temperaturas de 21,6 e
21,7 °C foram superiores ao de Bortoli et al., (2009). Os
valores obtidos em todos os tratamentos, para o 1° e 2°
instar de C. cincta foram semelhantes aos de Bortoli
et al., (2009) de 4,93 e 3,82 dias, respectivamente. A
durac¸a˜o do 3° instar de C. cincta foi superior em treˆs
tratamentos (18,5; 21,4 e 21,6 °C) ao valor obtido por
Bortoli et al., (2009) de 6,04 dias. A durac¸a˜o da fase
larval de C. cincta nas temperaturas de 21,6 e 21,7 °C
estiveram pro´ximas do valor encontrado por Bortoli et
al., (2009) de 14,79 dias e superior nas temperaturas de
18,5 e 21,4 °C.
CONCLUSA˜O
Os resultados deste trabalho mostram a importaˆncia de
estudos com oscilac¸a˜o de temperatura, pois as menores
temperaturas tiveram efeito direto sobre a biologia de
C. cincta especialmente no per´ıodo de incubac¸a˜o dos
ovos e na durac¸a˜o da fase larval, o que pode compro-
meter o potencial deste inimigo natural como agente de
controle biolo´gico.
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